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El número de la Revista Ocupación Humana que hoy tiene en sus 
manos es, en su edición de relanzamiento, un ambicioso proyecto 
dirigido a recuperar la tradición editorial del Colegio Colombiano de 
Terapia Ocupacional. Su propósito, divulgar el conocimiento de nues-
tra disciplina y de la ciencia de la ocupación humana.
 En un momento reciente de su historia, la Revista Ocupación Hu-
mana gozó del respaldo nacional y latinoamericano por la calidad aca-
démica e investigativa de sus documentos y por el reconocimiento 
de las y los profesionales que publicaron en ella los resultados de sus 
investigaciones, experiencias y reflexiones.
 Hoy nos convoca la tarea difícil de repasar, entender y recoger 
estos largos cinco años de silencio editorial, que han representado un 
vacío tanto en la divulgación del conocimiento, como en la memoria 
y compilación de experiencias investigativas y disciplinares desde las 
páginas representativas del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacio-
nal. Tampoco resulta fácil volver al camino de la convocatoria, la mo-
tivación, la consecución de recursos, la movilización de la indiferencia 
y del apoyo comprometido e incondicional al proyecto institucional. 
Sin embargo, nos sustenta una convicción: el antes y el ahora de esta 
publicación son el rostro complejo de nuestra identidad profesional: 
responden a esa necesidad imperiosa que tenemos de comprender y 
de convencernos de que es unidas en las metas y los logros comunes 
que podemos superar los obstáculos, obtener mayor reconocimiento 
y lograr un impacto efectivo en aquello en lo que esperamos incidir 
social y poblacionalmente. 
 Por lo general, quienes persisten con sus acciones ante los dilemas 
éticos, políticos o generacionales y de frente a las vicisitudes operativas 
y económicas, recurren para su permanencia a la inteligencia emocio-
nal, la creatividad y muy especialmente a un profundo convencimien-
to de sus principios y sus objetivos.
 Coincidimos con el profesor Rodolfo Llinás en pensar que “vivimos 
para trabajar, para pensar, para cambiar, eso es la vida”. Básicamente, 
diríamos, para pensar que por medio de nuestro trabajo somos capa-
ces de ser productivamente felices y cambiar aquello que creemos po-
sible cambiar. Que pueden conectarse la educación, la producción de 
conocimiento y la tecnología de manera que aporten al bienestar de 
las personas, nuestro propio bienestar y el desarrollo de los pueblos.
 El maestro Guillermo Hoyos Vásquez nos dejó las ideas básicas y 
poderosas de “pensar bien” y “pensar en público”, en su convenci-
miento de que ese esfuerzo por entender y abordar cada uno desde 
sus competencias los problemas del día a día, nos compromete a ser 
responsables en el pensar y nos exige involucrarnos en la respuesta a 
los conflictos y las crisis del país y del mundo. Para él, el fin era cami-
nar hacia una “ciudadanía amable, incluyente y propositiva”. 
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 Estamos convencidos que ese cambiar, esa inclusión y ese compromiso suponen 
construir y compartir, escribir y divulgar. Siempre compartir, siempre coexistir, siempre 
aportar.
 Claro, no todo es optimismo a ultranza y desconocimiento de la realidad. Somos 
conscientes de lo que indican los estudios y los hechos concretos, sobre las dificultades 
educativas y de capacitación, las tendencias actuales en la producción de textos escritos 
con poco rigor y exigencia, además de las evidentes barreras de orden laboral, de tiempo 
y oportunidad para la investigación, el registro de datos y la producción de documentos.
 Para apoyar y rescatar las iniciativas, los proyectos, los pensares y las propuestas está 
nuevamente en circulación la Revista Ocupación Humana. Una de las metas de este 
nuevo comienzo es lograr la indexación y aprovechar en un futuro próximo las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, más conocidas como TIC, para la divulgación 
y sistematización de las investigaciones y experiencias. 
 En nombre del Consejo Directivo del Colegio, agradezco la gestión adelantada en un 
primer momento por la editora Claudia Marcela Rozo, quien se retira del cargo. Igual-
mente, a las personas miembros del comité científico, profesores Liliana Tenorio, de la 
Universidad del Valle; Rosaura Salazar, de la Universidad Metropolitana de Barranquilla 
y Alejandro Guajardo, de la Universidad Andrés Bello, de Santiago de Chile, por su ase-
soría e interés al acompañarnos en este propósito. A los pares académicos, por la revisión 
de los documentos presentados. A la nueva editora Clara Duarte Cuervo y a la profesora 
Diana Rocío Vargas, miembro del Comité Editorial, por su gestión, motivación y energía 
para llevar a feliz término esta edición. A ellas, una sincera bienvenida. 
 Por último, y como siempre desde las páginas de la Revista Ocupación Humana, la 
cordial invitación a profesionales y estudiantes de Terapia ocupacional a investigar, inda-
gar, documentar, registrar, escribir y compartir el conocimiento. A hacer parte y apoyar 
este importante proyecto profesional.
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